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Faktor manusia dalam sebuah organisasi merupakan unsur yang paling esensial, betapapun dalam perkembangan mutakhir sistem teknologi dan informasi terus semakin berkembang cepat dan canggih. Hal ini dikarenakan manusia merupakan subjek  sekaligus objek bagi sebuah organisasi, ia merupakan alfa sekaligus omega eksistensi organisasi itu. Oleh karena itu, pembahasan atau pengkajian mengenai dimensi manusia ini seperti melalui Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Organisasi dan Birokrasi tetap menjadikan unsur manusia merupakan fokus utama selain selalu relevan untuk dikaji dalam setiap zaman., baik di Indonesia maupun dibelahan dunia manapun.
Meskipun cukup sederhana, buku ini berupaya memberikan sebuah kontribusi ilmiah diseputar kejadian yang melibatkan atau berkenaan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Organisasi dan Birokrasi baik secara teoritis maupun praktis. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan mengenai topik-topik di atas bagi mereka yang memerlukannya.
Dalam kesempatan ini, sangat tepat jika kami mengucapkan untaian rasa terimakasih baik karena kontribusinya dalam menyusun buku ini maupun dalam mendorong karier akademis penulis. Pertama-tama, kepada Prof. H. Djadja Saefullah, Drs., MA., Ph.D. yang telah mewarnai dan menjadi sumber insfirasi penulis dalam karier keilmuan dan juga kehidupan keseharian penulis. Demikian juga kepada Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH.; Prof. H. Duddy Singadilaga, SH., MPA; Prof. Dr. Yossi Adiwisastra, Drs. yang tidak henti-henti memberi pencerahan dalam proses keilmuan penulis, terimakasih atas segala bimbingan, arahan dan masukannya. 
Terimakasih juga disampaikan kepada Rektor UNPAS Prof. Dr. H. Didi Turmudzi, Drs., M.Si; Dekan FISIP UNPAS Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, Dra., MS; Thomas Bustomi Drs., M.Si; Yaya M Abdul Azis, Drs., M.Si; Ade Priangani, Drs., M.Si dan Dr. RH. Iing Kosim, Drs., M.Si, serta kawan-kawan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kritikannya. Terimakasih yang tak terhingga pula penulis haturkan kepada yang terhormat Prof. Dr. H. Iman Sudirman, Ir, DEA; Prof. Dr. H. Suripto Samid, SE, Ak, MS; yang senantiasa memberikan dorongan pada penulis, baik dalam suka maupun duka, hatur nuhun kana sagala rupi bantosannana.
Last but not least, rasa terimakasih juga. penulis haturkan kepada rengrengan di CEPLAS yang telah banyak membantu sekaligus mau mendokumentasikan karya tulis ini menjadi sebuah buku. Buku ini sebagai rasa katineung dari penulis untuk semua pengurus CEPLAS, "Teruslah Berfikir Kreatif dan Menjadi Lokomotif".
Semoga dorongan dan bantuan yang telah diberikan senantiasa menjadi rakhmat dan  balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.
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